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RESUMEN 
La presente investigación es descriptiva de diseño no experimental y ha tenido como objetivo 
determinar la incidencia de los gastos no deducibles en la rentabilidad de la empresa 
Fertecnica G S.A.C. Lima, en el año 2018, se tomó como población objeto de investigación 
la empresa., y como muestra los gastos no deducibles de la misma. Para lograr esto se llevó 
a cabo un análisis documentario de los comprobantes de pago y estados financieros, por lo 
que se determinó que los gastos constituyen una pieza fundamental para efectuar pronósticos 
de rentabilidad de un período determinado, aplicando herramientas de análisis financiero que 
permitió detectar las causas que generan los problemas de rentabilidad de la empresa desde 
sus registros hasta la elaboración de estados de resultados comparativos. De acuerdo con la 
investigación realizada se muestra que actualmente la influencia es negativa sobre gastos no 
deducibles especialmente las compras con boletas de venta a contribuyentes del nuevo RUS 
los cuales deben ir disminuyendo con algunas propuestas que deben ser aplicadas por el área 
contable y logística, pero también por parte del Gerente de la empresa buscando alternativas 
de solución para que la rentabilidad en adelante sea prospera. Como conclusión de lo 
investigado se puede decir que, si la empresa aplica el manual de procedimientos para gastos 
y las propuestas sugeridas, la organización reducirá sus gastos no deducibles, y como 
consecuencia su rentabilidad no se verá afectada por pagos innecesarios de impuesto a la 
renta.  
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